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BIBLIOGRAFIA BIOESPELEOLOGICA DE BALEARES
POR J. M. Beltrán, A. Ginés y G. 'Riera.
del Grupo Espeleológico EST. Palma de Mallorca.
INTRODUCCION
Hace setenta años aparecía en el "Boletín de la Sociedad Zoológica de Francia", la descripción de un intere-
sante crustáceo cavernícola, endémico de Mallorca: el Typhlocirolana Moraguesi. Su autor era el eminente
naturalista rumano E. G. Racovitza, quien el año anterior (1904), en el curso de una campaña oceanográfica, había
dedicado unos días a la exploración de las Coves del Drac; El citado crustáceo fue capturado por Racovitza en las
aguas salobres de los lagos de aquella cueva, la cual pocos años antes había sido objeto de la célebre exploración
de Martel. Aquel enigmático descubrimiento, con los problemas ecológicos y filogenéticos que planteaba, encaminó
la vocación científica del investigador rumano hacia el estudio de los seres vivientes que colonizan el medio sub-
terráneo. En opinión de muchos el nacimiento de la bioespeleología moderna tenía lugar en aquel momento.
En esta recopilación bibliográfica pretendemos haber incluido la mayor parte de los trabajos, que, desde en-
tonces hasta ahora, han ido ampliando progresivamente los conocimientos que se tienen acerca de la fauna
cavernícola de las Islas Baleares. Además de los trabajos consignados, en la actualidad están en curso de descrip-
ción por lo menos cuatro nuevos artrópodos cavernícolas mallorquines; se trata de los: Catalauniscus Balearicus
VANDEL (isópodo terrestre); Duvalius (Trechopsis) Ferreresi LAGAR (Coleóptero tréquido); Neobisium (Blothrus)
monasterii MAHNERT (pseudoescorpión); y Chtonium Encinasi LAGAR (Pseudoescorpión). Esto da una idea de la
movilidad que están alcanzando en los últimos años las investigaciones sobre la fauna bioespeleológica balear, cuya
riqueza e interés científico están aún lejos de poderse evaluar.
Antes de finalizar esta presentación, deseamos expresar nuestra gratitud hacia los amigos Xavier Bellés y.
Oleguer Escolá que nos han facilitado amablemente datos bibliográficos que desconocíamos.
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